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Au programme 
1. Le site mobile de la Bibliothèque de l’EPFL 





• 34% des Suisses ont un smartphones, 67% des 
étudiants de l’université d’Edinburgh (chiffres 
datant de 2011) 
• Tester la qualité des métadonnées swissbib 
Dans quel but ? 
• Rendre nos services et nos collections 









• Site web mobile 
Comment ? 
Site web mobile 
• Développement beaucoup plus rapide 
• Plus-value de l’application négligeable pour 
nos services/collections 






• Mis en ligne le 15 septembre 2011 
• 1ère bibliothèque en Suisse à offrir son 




• Liens sur site web 
• Bascule automatique 
• T-shirts 
• Ebooks 
Temps nécessaire ? 
• Le développement complet a pris environ 3 
semaines (y compris swissbib mobile) 
 
Améliorations possibles 
• Intégration avec plan.epfl.ch 
• Bases de données mobiles 
– http://ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed 
– http://m.webofknowledge.com/ 
• Suggestions lors de la frappe 
• Disponibilité des ouvrages 
• Compte lecteur 
Visites par jour 
Site standard Site mobile 
1000 
20 






















Le futur ??? 





• Méta-catalogue des bibliothèques suisses 
• >900 bibliothèques participantes 
• Réseaux RERO, IDS, SBT, BNS, SG, AG, GR, 
Alexandria 
Service SRU/SRW 
• Recherche Swissbib 
• Résultats en XML 
Potentiel 
• Un catalogue mobile pour une bibliothèque 
fonctionne ensuite dans toute la suisse 
Bibliothèque de l’EPFL 





Bibliothèque du CHUV 
• http://www.openerm.org/bium/m/index.php 
Exemple construit 





• Versions mobiles des fournisseurs de SIGB 
(Primo, Summon, NetBiblio…) 
• Versions mobiles des catalogues de réseaux 








Questions / discussion 
 
